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SA},IENVATTTNG
De vorm en de sterkte van een spectraallijn bevatten inforrnatie over het
medium, waarin de lijn ontstaan is, en waardoon het lidrt zich daarna heeft
voortgepfant. Voor een fysisctr juiste interpnetatie van de waar?genomen
lijnen is een zongwldige analyse nodi-g van de gekoppelde pÍocessen van
lijnvorrning en van de stnalingstransport.
Voor en]<el-e lijnen wordt een vergelijking tussen de waargenomen en de be-
rekende profielen en equivalente breedten uitgevoerd. Aangetoond wordt dat een
gelijktijdig behandelen van de vergelijkingen van str:alingstransport en sta-
tisch evenwicht noodzalcelijk. De aanname varr lokaa-t Thernodynanisch Evenwicht
l '  T  T  F  )  ; - ^ ' l  . . + -  ' , a n  à a z a  f r r < i e n h  . ^ r c ^ f ê  : : n n : k  k : n  ] a i d a n  f n f  ê m q f . i O p\  L r . l . ! .  /  I l l P f , q o L J  v È r  v s á e  r y È f o u l r
fouten in de irrterpretatie der waarnemirgen.
In ar:tikel I wonden de waargenomen en de voonspelde profielen van de Heliun
, . . . , - -  oI lijn bij 4471 A met elkaa:r vergeleken. Berekeningen in LTE van deze lijn is
realistische modelalÍDsferen tonen aan dat, voon sterr€n van spectr"aalklasse 85
en \troeger, de waargenomen lijnl<ernen systematisch dieper zijn dan de voorspelde.
Ook wordt aangetoond dat de gebrui,lcte theorie van lilnvenbreding voor de verboden
component van deze lijn, bij 4469 I onjuist is. Non-LTE berekeningen, die
weliswaar een aantal benaderingen bevatten, geven een kvalitatieve verkfaring
voor de sterkte van de r^raargenomen lijnkernen.
De verdeling van de heliurnatomen over de verschillende niveaurs wordt bepaald
door de wisselwerking daaÍ'tussen en de Hel-ium ïï grondtoestand, hierbij spelen
zoi^/el- stualings- a1s botsingspnrcessen een belangrijke rol.
In de a:rtikels If en Ifï worden de vien Mg-II tijnen bij 2800 I ondenzocht.
De twee sterkste lijnen van deze groep zijn de resonantielijnen, die bestaan
uit een stellaire en-:een'.iintersteltaire ccrnponent.
Analyse van de stellai-re lijnsterktes toont aan dat voon a1le ondenzochte sterr€n
Non-LTE effecten een belangnijke rrc1,,,spe1en.Voor sterr€n vnf,eger dan 83 worden de
lijnen versterkt in hoofdteekssteryen en subreuzen, Voon types vrrregen dan 86
gebeur"t dit ook in supemeuzen. In de latene t14>es worden de lijnvleugels vorzwakt







De lijnv1eugels, vooral die van de nesonarrtie lijnen' blijken in de late B
sterr€n ste::k afhankelijk van het sba-lingsveld in het Bal.rle:r continuum.
De waargencrnen l4g-II lijnen wonden zcngwJ-dig gecorrigeerd vocn biidragen afkom-
stig van ánder€ lijnen; en van de jnterstellai::e componenten van de !Íg-II nesonan-
tielijnen.
De aldr:s ger€duceerde $raarnerningen steJnnen voor a1le norÍna-l-e B sterren en hoofd-
::eeks 0 sterren goed oveneen met de nesultaten van de Non-LTE berekeningen.
De Non-LlE teretineen blijken ó6k voor de l{g-II lijn bij H481 I in de hoofdreeks-
sterÍ€n goed met de waarrrerningen over€en te steÍIrnen.
Aan aI degenen, die de totstandkoning van dit proefsctrrift hebben nrgeJ:ijk
gemaakt, betuig ik van harte nijn oprechte dank.
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